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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 
08 «Право» 
Нормативна дисципліна 
циклу професійної та 
практичної підготовки  Спеціальність 
081 «Право» 
 
Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«магістр» 
Рік підготовки 
5-й Змістових модулів – 2 
 
Семестр 
9-й 
Загальна кількість годин – 144 
Лекції 
16 год. 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента –2 
 
 Семінарські 
24 год. 
Модульний контроль 
6 год. 
Семестровий контроль 
36 год 
Самостійна робота 
62 год. 
Вид контролю 
Екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок про основні тенденції 
розвитку адміністративного права України, сучасні проблеми правового регулювання 
окремих інститутів адміністративного права та шляхи їх розв’язання.  
 
Завдання: 
- сформувати знання та навички щодо ефективної організації виконавчої влади як на 
центральному, так і на місцевому рівнях управління;  
- сформувати відповідний рівень загального світогляду майбутнього юриста; 
- надати студенту теоретичні правові знання та уміння;  
- навчити практично застосовувати здобуті знання.  
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
-  діюче адміністративне законодавство; 
- сутність актуальних питань сучасного адміністративного права, його зв’язок з 
державним управлінням та публічним адмініструванням; 
-   систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють; 
-   організацію діяльності про надання адміністративних послуг юридичним та 
фізичним особам публічною адміністрацією; 
-   різновиди адміністративних процедур та можливості їх здійснення в Україні; 
 
вміти: 
-   тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство; 
-    використовувати в практичній діяльності методи публічного управління; 
-    розкрити зміст та на прикладі показати діяльність публічної адміністрації щодо 
адміністративної процедури. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль I. Адміністративна реформа та основні напрями реформування адміністративного 
права 
 
Тема 1. Оновлення предмету і методу адміністративного права у сучасних умовах розвитку 
держави 
Предмет адміністративного права та його обумовленість змінами в Українському суспільстві. Нові 
складові предмету адміністративного права. Адміністративна юстиція – новий інститут адміністративного 
права. Оновлення методу адміністративного права. Нові погляди на способи адміністративно-правового 
регулювання управлінських відносин. 
 
Тема 2.  Адміністративна реформа та основні напрями реформування адміністративного права 
Мета і завдання адміністративної реформи. Напрями здійснення адміністративної реформи. Загальні 
засади реформування адміністративного права: нові погляди на його роль, зміст і систему 
адміністративного права на засадах Конституції України. Форми і тенденції систематизації 
адміністративного права. 
 
Тема 3. Правове регулювання діяльності Кабінету Міністрів України і центральних органів 
виконавчої влади та проблеми його вдосконалення 
Концептуальні основи реформування Уряду України. Конституційне положення Кабінету Міністрів 
України в сучасних умовах. Посилення ролі Кабінету Міністрів України у законодавчому процесі. Основні 
положення Закону України «Про Кабінет Міністрів».Організаційні зміни в Кабінеті Міністрів і його апа-
раті,що випливають з Концепції адміністративної реформи в Україні. Центральні органи виконавчої влади. 
2 
Тема 4. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади – стратегічна орієнтація 
розвитку і реформування адміністративного права 
Громадяни України як суб’єкти адміністративного права. Права і свободи громадян України в сфері 
виконавчої влади. Надання управлінських послуг громадянам України – основне завдання органів 
виконавчої влади. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян. Іноземці як суб’єкти 
адміністративного права. 
Змістовий модуль IІ. Адміністративна юстиція 
 
Тема 5. Вдосконалення правового регулювання державної служби України 
Проблеми вдосконалення правового регулювання державної служби України. Основні положення 
Закону України «Про державну службу». Порядок проведення конкурсу на заміщення посади державного 
службовця. Права і обов’язки державних службовців. Соціальне забезпечення державних службовців.   
 
Тема 6. Трансформація територіального устрою та системи місцевого самоврядування 
Політико-правові передумови перетворень організації управління на регіональному і місцевому 
рівнях. Основні стани трансформації територіального устрою та системи місцевого самоврядування. 
Компетенція органів місцевого самоврядування, проблеми її розвитку. Формування комунальних 
об’єднань територіальних громад. Становлення інституту служби в органах місцевого самоврядування. 
 
Тема 7. Вдосконалення правового регулювання адміністративної юрисдикції органів державної 
виконавчої влади. Запровадження адміністративної юстиції. 
Органи адміністративної юрисдикції, їх компетенція. Нові положення проекту Кодексу України про 
адміністративні проступки. Проблеми вдосконалення понятійного апарату Кодексу адміністративного 
судочинства. Адміністративно-процедурний кодекс України. Проблеми розробки та впроваджень. 
Провадження щодо оскарження незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування.  
 
Тема 8. Реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні 
Сучасний стан інституту адміністративної відповідальності в Україні. Проблеми теоретичного 
обґрунтування підсудного (кримінального) проступку. Розмежування проваджень щодо вирішення справ 
про адміністративні проступки від проваджень щодо вирішення справ про підсудні проступки. 
Запровадження нових видів адміністративних стягнень. Проблеми адміністративної відповідальності 
юридичних осіб. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
У
сь
о
го
 
у тому числі 
л. c. м.к. 
Сем.
конт
р 
Само
ст. 
робо
та 
Модуль 1 
Змістовий модуль I. Адміністративна реформа та основні напрями реформування 
адміністративного права 
Тема 1. Оновлення предмету і методу адміністративного права у 
сучасних умовах розвитку держави 
10 2 2   6 
Тема 2.  Адміністративна реформа та основні напрями 
реформування адміністративного права 
12 2 2   8 
Тема 3. Правове регулювання діяльності Кабінету Міністрів 
України і центральних органів виконавчої влади та проблеми 
його вдосконалення 
16 2 6   8 
Тема 4. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої 
влади – стратегічна орієнтація розвитку і реформування 
адміністративного права 
32 2 2 2 18 8 
Разом за змістовим модулем 1 70 8 12 2 18 30 
Змістовий модуль IІ. Адміністративна юстиція. 
Тема 5. Вдосконалення правового регулювання державної 
служби України 
12 2 2   8 
Тема 6. Трансформація територіального устрою та системи 
місцевого самоврядування 
12 2 2   8 
Тема 7. Вдосконалення правового регулювання адміністративної 
юрисдикції органів державної виконавчої влади. Запровадження 
адміністративної юстиції. 
16 2 6   8 
Тема 8. Реформування інституту адміністративної 
відповідальності в Україні 
34 2 2 4 18 8 
Разом за змістовим модулем 2 74 8 12 4 18 32 
Усього годин 144 16 24 6 36 62 
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5. Теми семінарських занять  
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Модуль 1 
Змістовий модуль I. Адміністративна реформа та основні напрями реформування 
адміністративного права 
1 Оновлення предмету і методу адміністративного права у сучасних умовах розвитку 
держави 
2 
2 Адміністративна реформа та основні напрями реформування адміністративного права 2 
3 Правове регулювання діяльності Кабінету Міністрів України та проблеми його 
вдосконалення 
2 
4 Правове регулювання діяльності центральних органів виконавчої влади та проблеми 
його вдосконалення 
2 
5 Правове регулювання організації і діяльності місцевих органів виконавчої влади 2 
6 Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади – стратегічна 
орієнтація розвитку і реформування адміністративного права 
2 
Змістовий модуль IІ. Адміністративна юстиція 
7 Вдосконалення правового регулювання державної служби в Україні 2 
8 Семінарське заняття № 8.Трансформація територіального устрою та системи місцевого 
самоврядування 
2 
9 Вдосконалення правового регулювання адміністративної юрисдикції органів 
державної виконавчої влади. Запровадження адміністративної юстиції 
2 
10 Проблеми вдосконалення понятійного апарату Кодексу адміністративного 
судочинства 
2 
11 Адміністративно-процедурний кодекс України. Проблеми розробки та впровадження 2 
12 Реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні 2 
 Разом 24 
 
6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
7. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
 
8. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Бали 
Змістовий модуль I. Адміністративна реформа та основні напрями 
реформування адміністративного права 
30 5 
1 Оновлення предмету і методу адміністративного права у сучасних умовах 
розвитку держави 
6 1 
2 Адміністративна реформа та основні напрями реформування 
адміністративного права 
8 1 
3 Правове регулювання діяльності Кабінету Міністрів України і центральних 
органів виконавчої влади та проблеми його вдосконалення 
8 3 
4 Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади – стратегічна 
орієнтація розвитку і реформування адміністративного права 
8 1 
Змістовий модуль IІ. Адміністративна юстиція 32 5 
5 Вдосконалення правового регулювання державної служби України 8 1 
6 Трансформація територіального устрою та системи місцевого 
самоврядування 
8 1 
7 Вдосконалення правового регулювання адміністративної юрисдикції органів 
державної виконавчої влади. Запровадження адміністративної юстиції. 
8 3 
8 Реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні 8 1 
 Разом  62 10 
 
9. Індивідуальні завдання – не передбачено навчальним планом. 
10. Навчально-методична карта дисципліни  
Разом: 144 год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 24 год., модульний контроль – 6 год., семестровий контроль– 36 год., 
самостійна робота – 62 год. 
 
Тижден
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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модуля 
(Кіл-ть 
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модуль) 
Змістовий модуль І. Адміністративна реформа та основні напрями 
реформування адміністративного права 
(44 балів) 
Змістовий модуль ІІ. Адміністративна юстиція 
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робота 
5 балів 5 балів 
Мод. 
контр. 
25 балів 25 балів 
Підсумк
овий 
контрол
ь 
Екзамен (40 балів) 
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Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни  
«Актуальні питання адміністративного права України» 
 
1. Центральні органи виконавчої влади в Конституції України. 
2. Законодавче регулювання статусу центральних органів виконавчої влади. Центральні 
органи виконавчої влади в актах Президента України 
3. Відомче регулювання статусу центральних органів виконавчої влади (на прикладі 
аналізу 3-4 положень про ЦОВВ) 
4. Принципи діяльності, статус і атрибути міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади. Їх утворення, реорганізація та ліквідація.   
5. Завдання міністерства. Повноваження міністра і його заступників. 
6. Апарат міністерства і патронатна служба міністра 
7. Територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади.  
8. Повноваження міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується та координується через міністра  
9. Інші (крім міністерств) Центральні органи виконавчої влади. Їх види та 
характеристика 
10. Колегія та інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи центрального органу 
виконавчої влади  
11. Антимонопольний комітет України: поняття і повноваження. 
12. Фонд державного майна України:поняття і повноваження. 
13. Державний комітет телебачення і радіомовлення України:поняття і повноваження 
14. Управління державною службою. 
15. Адміністративно-правовий статус державного службовця. 
16. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу. 
17. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади 
державної служби. 
18. Вступ на державну службу. 
19. Ранги державних службовців. 
20. Правила внутрішнього службового розпорядку. 
21. Заборона виїзду з України як захід адміністративного примусу 
22. Скорочення строку тимчасового перебування на території України 
23. Добровільне повернення іноземців та осіб без громадянства 
24. Примусове повернення як захід адміністративного примусу 
25. Передача іноземців та осіб без громадянства для відбування покарання 
26. Реадмісія як захід адміністративного примусу 
27. Примусове видворення як захід адміністративного примусу 
28. Обмеження щодо використання службового становища 
29. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 
30. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) 
 
Оцінка за захищений реферат є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Актуальні питання 
адміністративного права України».  
Студент може набрати максимальну кількість балів –  15 балів. 
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11. Методи навчання 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна), пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:  
навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
 
 
12. Методи контролю 
 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
семінарських заняттях, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання семінарських завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено 
види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу 
подано нижче у таблицях.  
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
 
 
№ 
з/п 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 
2 Відвідування семінарських занять 1 6 6 6 6 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 4 40 4 40 
5 Написання реферату 15   1 15 
6 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) 
  80  95 
 Разом 175 
 Коефіцієнт 0,342 
 Підсумковий бал проміжного контролю 60 
 Екзамен 40 
 Підсумковий бал 100 
 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
Рейтин- 
гова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 
9 0 - 1 0 0  
балів 
Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 
82-89 
балів 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 
С 
75-81 
балів 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 
69-74 
балів 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
Е 
60-68 
балів 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
FХ 
35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 
1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 
- досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
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13. Питання до екзамену 
 
1. Центральні органи виконавчої влади в Конституції України. 
2. Законодавче регулювання статусу центральних органів виконавчої влади. Центральні 
органи виконавчої влади в актах Президента України 
3. Відомче регулювання статусу центральних органів виконавчої влади (на прикладі 
аналізу 3-4 положень про ЦОВВ) 
4. Принципи діяльності, статус і атрибути міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади. Їх утворення, реорганізація та ліквідація.   
5. Завдання міністерства. Повноваження міністра і його заступників. 
6. Апарат міністерства і патронатна служба міністра 
7. Територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади.  
8. Повноваження міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується та координується через міністра  
9. Інші (крім міністерств) Центральні органи виконавчої влади. Їх види та 
характеристика 
10. Колегія та інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи центрального органу 
виконавчої влади  
11. Антимонопольний комітет України: поняття і повноваження. 
12. Фонд державного майна України:поняття і повноваження. 
13. Державний комітет телебачення і радіомовлення України:поняття і повноваження 
14. Управління державною службою. 
15. Адміністративно-правовий статус державного службовця. 
16. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу. 
17. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади 
державної служби. 
18. Вступ на державну службу. 
19. Ранги державних службовців. 
20. Правила внутрішнього службового розпорядку. 
21. Заборона виїзду з України як захід адміністративного примусу 
22. Скорочення строку тимчасового перебування на території України 
23. Добровільне повернення іноземців та осіб без громадянства 
24. Примусове повернення як захід адміністративного примусу 
25. Передача іноземців та осіб без громадянства для відбування покарання 
26. Реадмісія як захід адміністративного примусу 
27. Примусове видворення як захід адміністративного примусу 
28. Обмеження щодо використання службового становища 
29. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 
30. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) 
31. Предмет адміністративного права та його обумовленість змінами в Українському 
суспільстві.  
32. Нові складові предмету адміністративного права. 
33. Адміністративна юстиція – новий інститут адміністративного права.  
34. Оновлення методу адміністративного права.  
35. Нові погляди на способи адміністративно-правового регулювання управлінських 
відносин. 
36. Мета і завдання адміністративної реформи.  
37. Напрями здійснення адміністративної реформи.  
38. Загальні засади реформування адміністративного права: нові погляди на його роль, 
зміст і систему адміністративного права на засадах Конституції України.  
39. Форми і тенденції систематизації адміністративного права. 
40. Концептуальні основи реформування Уряду України.  
41. Конституційне положення Кабінету Міністрів України в сучасних умовах.  
42. Посилення ролі Кабінету Міністрів України у законодавчому процесі. 
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43. Основні положення Закону України «Про Кабінет Міністрів».  
44. Організаційні зміни в Кабінеті Міністрів і його апараті, що випливають з Концепції 
адміністративної реформи в Україні.  
45. Центральні органи виконавчої влади. 
46. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права.  
47. Права і свободи громадян України в сфері виконавчої влади.  
48. Надання управлінських послуг громадянам України – основне завдання органів 
виконавчої влади. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян.  
49. Іноземці як суб’єкти адміністративного права. 
50. Проблеми вдосконалення правового регулювання державної служби України.  
51. Основні положення Закону України «Про державну службу».  
52. Порядок проведення конкурсу на заміщення посади державного службовця.  
53. Права і обов’язки державних службовців.  
54. Соціальне забезпечення державних службовців.   
55. Політико-правові передумови перетворень організації управління на регіональному і 
місцевому рівнях.  
56. Основні стани трансформації територіального устрою та системи місцевого 
самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування, проблеми її 
розвитку.  
57. Формування комунальних об’єднань територіальних громад.  
58. Становлення інституту служби в органах місцевого самоврядування. 
59. Органи адміністративної юрисдикції, їх компетенція.  
60. Нові положення проекту Кодексу України про адміністративні проступки.  
61. Проблеми вдосконалення понятійного апарату Кодексу адміністративного 
судочинства. Адміністративно-процедурний кодекс України.  
62. Проблеми розробки та впроваджень.  
63. Провадження щодо оскарження незаконних рішень органів влади та місцевого 
самоврядування.  
64. Сучасний стан інституту адміністративної відповідальності в Україні.  
65. Проблеми теоретичного обґрунтування підсудного (кримінального) проступку.  
66. Розмежування проваджень щодо вирішення справ про адміністративні проступки від 
проваджень щодо вирішення справ про підсудні проступки.  
67. Запровадження нових видів адміністративних стягнень.  
68. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб. 
69. Зміст публічної служби. 
70. Політична служба. 
71. Поняття державної служби та державного службовця. 
72. Правове регулювання державної служби. 
73. Основні принципи державної служби. 
74. Класифікація посад державної служби. 
75. Управління державною службою. 
76. Адміністративно-правовий статус державного службовця. 
77. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу. 
78. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади 
державної служби. 
79. Вступ на державну службу. 
80. Ранги державних службовців. 
81. Правила внутрішнього службового розпорядку. 
82. Оцінювання результатів службової діяльності державного службовця. 
83. Просування державного службовця по службі. 
84. Переведення державного службовця. 
85. Стаж державної служби. 
86. Підстави припинення державної служби. 
87. Соціальні гарантії при звільненні державних службовців. 
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88. Оплата праці державного службовця. 
89. Заохочення державних службовців. 
90. Соціально-побутове і пенсійне забезпечення державного службовця. 
91. Відповідальність державного службовця. 
92. Завдання Національного агентства України з питань державної служби. 
93. Поняття служби в органах місцевого самоврядування. 
94. Посадова особа і посади в органах місцевого самоврядування 
95. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування 
96. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування 
97. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування 
98. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування 
99. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування 
100. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування 
 
 
 
14. Методичне забезпечення 
 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях 
(мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART 
Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, 
які розроблені на кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Презентації.  
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